







　　 ［摘　要］美国大学汉语教 材 的 现 状 是：优 秀 的 中、高 级 综 合 技 能 教 材 缺 乏，部 分 教 材 与 课 型 不 符，
文学教材采用英译本，教材种类整体偏少等。教学环境、教师理念、文学教材的难度、汉 语 教 学 的 发 展 程
度等因素是造成上述现状的原因。它 为 开 发 海 外 汉 语 教 材 提 供 了 有 益 启 示，即 教 材 编 写 以 中 外 合 作 为 宜；
分技能和分语素教材的开发宜定位为学习参考书；海外缺少专业汉语教材，应大力开发；文学教材 可 仿 效
英语经典名著的做法，采用简写本。
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　　美国的汉语教 学 迄 今 已 有１００多 年 的 历 史，大 学 是 其
主要教学力量，据有 关 数 据 显 示，现 在 全 美 开 设 了 汉 语 课
的大学有７００多 所①。了 解 美 国 大 学 的 汉 语 教 材 现 状，在




教材的使用情况②，这３０所大学 都 是 汉 语 教 学 实 力 很 强 的
学校，包括了７所常 青 藤 名 校。朱 志 平 等 人 将 汉 语 教 材 分
为五种：Ａ．综合技能教材；Ｂ．分技能教材；Ｃ．语言要素
分类教材；Ｄ．特殊教学目的用教材，如商贸汉语、旅游汉
语等；Ｅ．其他教 材，如 文 化 教 材、汉 语 读 物，等 等③。我
们大致按照这样的分 类 进 行 调 查，调 查 范 围 是 美 国 大 学 一
至四年级所使用的汉 语 教 材，调 查 的 方 法 是 浏 览 这 些 大 学
中文课程的网页及走 访 部 分 大 学 的 汉 语 教 师。对 调 查 结 果
进行统计分析后，得到相关数据的同时也发现了一些问题。
（一）综合技能教材数量多，中、高年级优秀教材匮乏
我们调查到各类汉 语 教 材 共 计１３５种，其 中 综 合 技 能
教材５１种，占３８％，数 量 较 多。对 一 至 四 年 级 所 使 用 的
综合技能教材按 “采 用 高 校 数”降 序 排 列，得 到 结 果 见 表
１。
一、二年级已出现了 广 泛 认 可 的 优 秀 教 材 如 《中 文 听
说读写》，因而大多数高校选择趋同。排名表中，一、二年
级排名第一和第二的 教 材，数 据 之 间 的 差 距 很 大 就 说 明 了
这一点。而中、高级阶 段 缺 少 被 普 遍 认 可 的 优 秀 教 材，因
而各高校选择趋 异。排 名 表 中，三、四 年 级 排 名 第 一 和 第
二的教材，数据之间的差距很小就是有力的说明。
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＊ 本研究为厦门大学研究生国外访学资助项目 （项目编号为０００６—Ｅ６１１０）成果，是笔者访问美国 “加州大学洛杉矶
分校”（ＵＣＬＡ）的研究论文。
表１　美国３０所大学综合技能教材排名
大 学 年 级
排 名
教材名称 被分析高校数量 采用高校数、百分比 出版社
一年级











第一 Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　 ３０　 １５．５０％ Ｃｈｅｎｇ　＆Ｔｓｕｉ出版公司
第二 Ｄａｖｉｄ　ａｎｄ　Ｈｅｌｅｎ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ　 ３０　 ６．２０％ 耶鲁大学出版社
三年级
第一 Ａｌ　Ｔｈｉｎｇｓ　Ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ　 ２７　 ６．２２％ 普林斯顿大学出版社
第二 Ｂｅｙｏｎｄ　ｔｈｅ　Ｂａｓｉｃｓ　 ２７　 ５１．８％ Ｃｈｅｎｇ　＆Ｔｓｕｉ出版公司
四年级
第一 Ｃｈｉｎａ　Ｓｃｅｎｅ　 １１　 ３．２７％ Ｃｈｅｎｇ　＆Ｔｓｕｉ出版公司
第二 Ａｎｙｔｈｉｎｇ　Ｇｏｅｓ　 １１　 ２．１８％ 普林斯顿大学出版社
　　注：表中的统计数字不包括暑期课程中使用的汉语教材。《Ｎｅｗ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｒｅａｄｅｒ》是 《Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｒｅａｄ－
ｅｒ》的修订版，看作同一种教材。
　　 （二）分 技 能、分 语 素 教 材 数 量 与 其 重 要 程 度 形 成 反
差，部分课型与教材不相符












“语言间距离远近 参 照 表”，汉 语 语 言 诸 要 素 与 英 语 语 言 诸
要素相比，文字的差距最大，其次是词汇⑤。可见，对美国












　　此外，部分 课 型 与 所 使 用 教 材 不 符。如 马 里 兰 大 学 的
二年级开设了 汉 语 口 语 课、写 作 课，但 使 用 的 是 同 一 本 教
材Ｄａｖｉｄ　ａｎｄ　Ｈｅｌｅｎ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ，这 是 综 合 技 能 教 材；更 多 的
不符合是一年级 的 综 合 技 能 课 选 用 口 语 教 材，这 样 做 的 大
学还不少。如 哥 伦 比 亚 大 学、康 奈 尔 大 学、耶 鲁 大 学、乔




　　文学 教 材 数 量 最 多，其 他 各 类 教 材 如 商 贸、古 汉 语、
文化、宗教等，数 量 都 很 少。哥 伦 比 亚 大 学 编 写 的 Ｌｅｇａｌ
Ｃｈｉｎｅｓｅ一书，是目前 我 们 所 了 解 到 的 唯 一 一 本 法 律 教 材。
针对其他领 域 如 旅 游、新 闻、广 告、中 医 等 的 汉 语 教 材，
我们没有找到。方 言 教 材 主 要 是 闽 南 语 和 粤 语 教 材，其 中












　　总体而 言，汉 语 教 材 的 种 类、数 量 都 偏 少。文 学、宗
教、电影等教 材，绝 大 多 数 是 全 英 文 本，极 少 数 是 中 英 双
语，没有全中文 的，这 似 乎 与 汉 语 学 习 的 目 的 有 点 背 道 而
驰。
（四）美国本土教材占主体，国内教材份额很小
我们调查发现，汉语综合技能教材共５１种，其 中 来 自
国内的教材９种，约占１７％；分技能教材共１５种，国内的
２种，约占１３％；分 语 素 教 材 共８种，国 内 的３种，约 占
３７％；商贸、文学等类型教材共６４种，国 内 的４种，约 占
６％。所有教材 共 计１３８种，国 内 教 材１８种，约 占１３％，
主要来自北京 语 言 文 化 大 学 出 版 社。１３％的 占 有 率 显 然 偏
低，这再次说 明，国 内 教 材 在 美 国 大 学 的 认 可 度 低，被 采
用的不多。
　　二、导致种种现状的原因分析
美 国 大 学 汉 语 教 材 所 出 现 的 这 种 种 现 状 与 很 多 因 素 相
关，有的源自美国的汉语教学现实，有的源自教师理念。
（一）课时的限制和学生数量影响到教材数量和质量
美国大学汉语 课 的 课 时 很 少，每 周 最 多 只 有４次，每
次５０分钟⑥，无法 分 成 “听、说、读、写”四 种 课 型 来 教
学，更不 可 能 按 照 “汉 字、语 音、语 法、词 汇”来 授 课，
只能采用一种 教 材，将 四 项 技 能 的 训 练 统 统 囊 括 在 内，所
以相应地综合技能教材最多，分技能、分语素教材都很少。
再者，美国大学 的 汉 语 课 一 般 是 公 共 外 语 选 修 课，一 年 级
学生数量最多，随着汉语难度的加大，二年级时人数减少，
能坚持到三、四 年 级 的 学 生 更 少。这 就 使 得 初 级 教 材 的 编
写备受重视，容 易 出 精 品 和 优 秀 教 材，而 中、高 级 教 材 的
编写很不受重视，自然就缺乏优秀教材了。
（二）教师理念影响到教材的选用和编写
在 美 国 许 多 汉 语 教 师 把 提 高 学 生 的 日 常 会 话 能 力 作 为
主要教学目标⑦，尤其是一年级，因此即便是综合课，他们
仍然选用 口 语 教 材，以 便 重 点 培 养 学 生 的 口 头 交 际 能 力。
这样的理念影响 到 教 材 的 选 用，使 得 课 型 与 教 材 不 相 符 的
情况出现了。
美国的汉语教师多来自文学专业 （占３３％），来自语言
教学专业的也仅占４％⑧，更不用说经 贸、旅 游 专 业，而 编
写商贸、旅游类 教 材 是 需 要 一 定 专 业 知 识 的，这 些 教 师 缺
乏相关知识，也不够重视，因而专业汉语教材的编者较少。
（三）文学原著的难度导致了文学教材的英译本
我们调查时发 现，美 国 大 学 的 汉 语 文 学 教 材 多 选 自 中
国的古典名著，如 《红楼梦》、 《西 游 记》、 《史 记》等，或
是现当代中国名家的作品，如张爱玲的 《倾城之恋》、余华
的 《活着》、老 舍 的 《骆 驼 祥 子》等。这 些 作 品 有 思 想 内
涵，有语言 深 度，读 这 些 原 著 对 外 国 学 生 而 言 难 度 很 大，
但这些作品又是 激 发 学 生 对 汉 语 兴 趣 的 一 个 有 效 媒 介。为
解决这一 矛 盾，美 国 的 出 版 社 采 取 了 “英 译 本”这 样 一 种
策略，这是文学原著的难度使然。
（四）汉语教学的发展程度影响了汉语教材的种类
随着孔子学院 在 世 界 各 地 的 建 立，世 界 汉 语 教 学 进 行
得如火如荼，但 不 可 否 认 的 是，在 美 国 汉 语 仍 然 是 “非 普
遍教授语言”。大多数学校开设的都是 基 础 汉 语 课 程，其 他
专业汉语课 程 如 商 贸 汉 语、旅 游 汉 语 等，开 设 的 院 校 很
少⑨。这就使得汉语教材在整体上种类偏少。只有各专业领
域都出现大量汉 语 学 习 需 求，各 种 专 业 汉 语 课 程 也 开 设 起




罗青松将与教 材 编 写 相 关 的 环 境 因 素 划 分 为 三 种：社
会环境，即教材 使 用 国 家 或 地 区 的 社 会 语 言 文 化 背 景；教
育环境，即国 家 或 地 区 的 教 育 政 策、教 学 组 织 结 构、测 试
制度以及课程 体 制 等 的 基 本 框 架；课 堂 环 境，包 括 师 资 条
件、班级规模以及教学设备等⑩。绝大多数国内的汉语教材
编者，对上述三 方 面 的 环 境 可 以 说 知 之 甚 少，而 全 面 细 致
地了解国外环 境 是 编 写 成 功、适 用 的 海 外 教 材 的 前 提，再
加上多数编者没 有 海 外 汉 语 教 学 的 经 验，不 了 解 海 外 学 生
的认知特点、习 得 方 式，这 就 使 得 其 所 编 写 的 教 材 “水 土
不服”，送到国外却很少被采用。
　　三、对于开发海外汉语教材的启示




国内编写的教 材 在 海 外 不 适 用，根 本 原 因 是 对 海 外 情
况不了解，而在 这 方 面 海 外 汉 语 教 师 有 着 天 然 的 优 势，他
—２３１—
们有丰富的汉 语 教 学 经 验，熟 悉 所 在 国 的 教 育 制 度、风 俗
民情等。而国内编 者 一 般 都 具 有 扎 实 的 理 论 功 底 和 良 好 的
语言素养，如 果 二 者 合 作，优 势 互 补，就 一 定 能 编 写 出 优
质、适用的海外汉语教材。
为了了解国外 的 汉 语 教 学 情 况，国 内 往 往 会 选 派 人 员
前往国外调 研，既 费 时，成 本 又 高，而 且 效 果 不 理 想。而
海外汉语教师则 不 同，他 们 对 居 住 国 的 汉 语 教 学 情 况 和 学




分技能和 分 语 素 汉 语 教 材 虽 然 没 时 间 在 课 堂 上 使 用，
却是学生自学的 得 力 帮 手。但 这 类 书 在 美 国 的 汉 语 教 材 市
场上很少，是 其 薄 弱 环 节，应 大 力 开 发。我 们 可 以 把 它 们
定位为学习 参 考 书，听 力、口 语、语 音 教 材 采 用 宜 光 盘 或
ＭＰ３形式，阅读、写 作、词 汇、语 法、汉 字 教 材 采 用 纸 质
形式，方便 携 带 和 使 用。一 些 高 校 指 定 词 典 如 《辞 海》、
《牛津汉语 词 典》等 作 为 词 语 教 材，所 以 开 发 词 汇 教 材 时，
应结合汉语词汇 的 特 点 和 美 国 学 生 的 习 得 方 式，才 能 显 出
优于词典之 处。此 外，教 材 中 有 必 要 加 上 简 洁、易 懂 的 英




美国心理学家布鲁 纳 说 过： “兴 趣 是 最 好 的 老 师。”文
学教材是培养语 言 兴 趣 的 有 效 手 段 之 一，但 全 英 文 本 显 然
不利于汉语的学 习，而 原 著 本 身 对 美 国 学 生 来 说 又 过 于 艰
深，不容易理 解。我 们 可 以 仿 效 英 语 界 缩 写、简 写 英 语 经
典名著的做法，在 保 留 精 髓 的 基 础 上 将 汉 语 经 典 作 品 进 行
缩写、简写，部分 深 奥 词 句 允 许 改 写，以 保 证 外 国 学 生 顺
畅地读完。内容 除 了 选 取 经 典 名 著 外，还 可 以 选 用 当 代 作
品。是否名家不 是 选 择 标 准，重 要 的 是 能 反 映 当 代 中 国 人
的价值观，能揭 示 中 国 人 真 实 的 生 活 状 况，这 样 的 读 本 一
定会引起外国学生的兴趣。
（四）开发各种专业汉语教材，把握好编写原则
随着中国经 济 的 发 展，各 专 业 领 域 如 经 贸、旅 游、中
医等，学汉语 的 人 会 越 来 越 多。姚 道 中 曾 指 出，美 国 没 有
专门为导游、店 员、司 机、酒 店 人 员 这 些 服 务 业 人 士 设 计
的汉语课程瑏瑡，当然也就没有相应的汉语教材，所以有必要
加大专业汉语教 材 的 开 发。不 过 编 写 专 业 汉 语 教 材 时 需 要
把握好一个原 则，即：专 业 汉 语 教 材 的 本 质 还 是 汉 语 教 材
而不是专业教材。外 国 学 生 通 过 该 教 材 学 会 某 专 业 领 域 里
可能用到的汉 语 语 句，方 便 工 作 中 的 交 流，而 不 是 通 过 该
教材来学习某专业领域的知识。
文化、宗 教、电 影、旅 游 都 是 大 家 很 感 兴 趣 的 内 容，
但相关教材稀 少，仅 有 的 几 部 是 全 英 文 本。对 这 类 教 材 的
开发，一是可以 像 文 学 教 材 那 样 采 用 汉 语 简 写 本；二 是 也
要注意编写原则。李 晓 琪 在 谈 及 文 化 教 材 的 编 写 原 则 时 指
出，应选择那些 对 汉 语 理 解 有 帮 助、与 目 的 语 表 达 密 切 相
关的文化内 容，包 括 中 国 人 的 价 值 观 念、是 非 取 向、衣 食
住行、风俗习惯等 等瑏瑢。这 一 原 则 同 样 适 用 于 宗 教、电 影、
旅游等教材。
美国大学 汉 语 教 材 的 现 状 及 隐 含 在 现 状 背 后 的 原 因，
为我们开发海外 汉 语 教 材 提 供 了 极 为 有 益 的 启 示，在 此 基
础上，我们才有 可 能 做 到 有 针 对 性、有 目 的 性 地 进 行 教 材
开发。这也说 明，教 材 编 写 和 开 发 之 前 的 调 查、统 计、分
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